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ɊȱɁɇɈɆȺɇȱɌɌəȺɇɌȺɊɄɌɂɑɇɂɏɆȱɄɊɈɈɊȽȺɇȱɁɆȱȼ±ɉɈɌȿɇɐȱɃɇɂɏ
ɉɊɈȾɍɐȿɇɌȱȼȻȱɈɅɈȽȱɑɇɈȺɄɌɂȼɇɂɏɋɉɈɅɍɄ
ɌɈɄɨɧɞɪɚɬɸɤɌȼȻɟɪɟɝɨɜɚɅȱɈɫɬɚɩɱɟɧɤɨ
ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚɄɢʀɜȼɨɥɨɞɢɦɢɪɫɶɤɚ
HPDLOWDNELRIDN#XNUQHW
Ɋɟɮɟɪɚɬɉɨɲɭɤɧɨɜɢɯɩɪɨɞɭɰɟɧɬɿɜɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɚɤɬɢɜɧɢɯɫɩɨɥɭɤɹɤɿɦɨɠɭɬɶɲɢɪɨɤɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹɜɪɿɡɧɢɯ
ɝɚɥɭɡɹɯ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜɦɿɫɰɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɡɨɤɪɟɦɚɜȺɧɬɚɪɤɬɢɞɿɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɰɶɨɝɨɚɤɬɭ
ɚɥɶɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɫɬɚɧɨɜɢɥɨɦɟɬɭɞɚɧɨʀɪɨɛɨɬɢȱɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɡɪɚɡɤɿɜɦɨɯɿɜɥɢɲɚɣɧɢɤɿɜʉɪɭɧɬɭɬɚɤɚɦɿɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯɭ±ɣɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɯɨȽɚɥɿɧɞɟɡɨɉɿɬɬɟɪɦɚɧɨəɥɭɪɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨ
ɱɢɫɬɢɯɤɭɥɶɬɭɪɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɢɯɝɪɢɛɿɜɜɢɞɢɪɨɞɿɜ0RUWLULHOOD0XFRU(XURWLXP&ODGRVSRULXP)XVDULXP*HRWUL-
FKXP3VHXGRJ\PQRDVFXV3HQLFLOOLXP3KRPD5KRGRWRUXOD ɬɚ ɿɧɋɟɪɟɞɧɢɯ3VHXGRJ\PQRDVFXV SDQQRUXP ɬɚ
0XFRUFLUFLQHOORLGHVɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹɹɫɤɪɚɜɨɜɢɪɚɠɟɧɨɸɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸɞɨɫɢɧɬɟɡɭɤɨɦɩɥɟɤɫɭɥɿɩɿɞɿɜȱɡɨɥɶɨɜɚɧɨ
ɬɚɤɨɠɱɢɫɬɢɯɤɭɥɶɬɭɪɛɚɤɬɟɪɿɣɳɨɫɢɧɬɟɡɭɸɬɶɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɚɤɬɢɜɧɿɪɟɱɨɜɢɧɢɡɞɚɬɧɿɩɪɢɝɧɿɱɭɜɚɬɢɪɿɫɬɿɧɲɢɯ
ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɹɫɤɪɚɜɨɜɢɪɚɠɟɧɿɚɧɬɚɝɨɧɿɫɬɢɱɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɄɨɥɟɤɰɿɸɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɩɟɪɫɩɟɤ
ɬɢɜɧɢɯɲɬɚɦɿɜɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜɩɨɩɨɜɧɟɧɨɧɨɜɢɦɢɜɢɞɚɦɢɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɢɯɝɪɢɛɿɜɬɚɛɚɤɬɟɪɿɣ±ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɿɜ
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɚɤɬɢɜɧɢɯɫɩɨɥɭɤ
Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ± ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɨɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜ
ɧɵɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɌȺɄɨɧɞɪɚɬɸɤɌȼȻɟɪɟɝɨɜɚɹɅɂɈɫɬɚɩɱɟɧɤɨ
Ɋɟɮɟɪɚɬɉɨɢɫɤɧɨɜɵɯɩɪɨɞɭɰɟɧɬɨɜɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɵɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɲɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɫɹɜɪɚɡɧɵɯɫɮɟɪɚɯɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɜɟɞɟɬɫɹɫɪɟɞɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜɦɟ
ɫɬɚɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɯɫɜɹɡɚɧɵɫɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɜȺɧɬɚɪɤɬɢɞɟɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɷɬɨɦɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨɰɟɥɶɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɂɡɭɱɟ
ɧɢɟɨɛɪɚɡɰɨɜɦɯɨɜɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜɝɪɭɧɬɚɢɤɚɦɧɟɣɫɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜȽɚɥɿɧɞɟɡɉɿɬɬɟɪɦɚɧəɥɭɪ±
ɹɍɤɪɚɢɧɫɤɢɟɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɟɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢɩɨɡɜɨɥɢɥɨɜɵɞɟɥɢɬɶɱɢɫɬɵɯɤɭɥɶɬɭɪɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɯɝɪɢ
ɛɨɜ ɜɢɞɵ ɪɨɞɨɜ 0RUWLULHOOD 0XFRU (XURWLXP &ODGRVSRULXP )XVDULXP *HRWULFKXP 3VHXGRJ\PQRDVFXV
3HQLFLOOLXP3KRPD5KRGRWRUXODɢɞɪɋɪɟɞɢɧɢɯ3VHXGRJ\PQRDVFXVSDQQRUXPɢ0XFRUFLUFLQHOORLGHVɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɡɭɸɬɫɹɹɪɤɨɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɥɢɩɢɞɨɜȱɡɨɥɢɪɨɜɚɧɨɬɚɤɠɟɱɢɫɬɵɯɤɭɥɶ
ɬɭɪɛɚɤɬɟɪɢɣɤɨɬɨɪɵɟɫɢɧɬɟɡɢɪɭɸɬɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɵɟɜɟɳɟɫɬɜɚɫɩɨɫɨɛɧɵɟɭɝɧɟɬɚɬɶɪɨɫɬɞɪɭɝɢɯɦɢɤɪɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜɩɪɨɹɜɥɹɸɬɹɪɤɨɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɄɨɥɥɟɤɰɢɸɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɩɟɪɫɩɟɤ
ɬɢɜɧɵɯɲɬɚɦɦɨɜɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜɩɨɩɨɥɧɟɧɨɧɨɜɵɦɢɜɢɞɚɦɢɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɯɝɪɢɛɨɜɢɛɚɤɬɟɪɢɣ±ɩɪɨɞɭ
ɰɟɧɬɨɜɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɵɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
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'LYHUVLW\RIȺQWDUFWLFPLFURRUJDQLVPV±SRWHQWLDOSURGXFHUVRIELRORJLFDOO\DFWLYHVXEVWDQFHV
72.RQGUDWLXN79%HUHJRYD/,2VWDSFKHQNR
$EVWUDFW6HDUFKIRUQHZSURGXFHUVRIELRORJLFDOO\DFWLYHFRPSRXQGVWKDWFDQEHZLGHO\XVHGLQYDULRXV¿HOGVRI
KXPDQ DFWLYLW\ LV LQWHQVH DPRQJ WKH YDULHW\ RI RUJDQLVPV KDELWDWV RI ZKLFK DUH FRQQHFWHG ZLWK WKH H[WUHPH
FRQGLWLRQVRIH[LVWHQFHLQFOXGLQJ$QWDUFWLFD7KHSXUSRVHRIWKLVZRUNZDVFRQGXFWLQJUHOHYDQWUHVHDUFKRQWKLV
WRSLFDO LVVXH  LVRODWLRQ RI SXUH FXOWXUHV RI PLFURVFRSLF IXQJL VSHFLHV RI 0RUWLULHOOD 0XFRU (XURWLXP
&ODGRVSRULXP)XVDULXP*HRWULFKXP3VHXGRJ\PQRDVFXV3HQLFLOOLXP3KRPD5KRGRWRUXODHWFZHUHREWDLQHG
IURP WKH VDPSOHV RI PRVVHV OLFKHQV VRLO DQG VWRQHV REWDLQHG IURP WK 8NUDLQLDQ $QWDUFWLF H[SHGLWLRQ
*DOLQGH]3LWWHUPDQDQG<DOXU,VODQGV$PRQJWKHP3VHXGRJ\PQRDVFXVSDQQRUXPDQG0XFRUFLUFLQHOORLGHV DUH
FKDUDFWHUL]HGE\DSURQRXQFHGDFWLYLW\WRWKHV\QWKHVLVRIFRPSOH[RIELRORJLFDOO\DFWLYHOLSLGVSXUHFXOWXUHVRI
EDFWHULDZHUHDOVR LVRODWHG WKDW V\QWKHVL]HELRORJLFDOO\DFWLYH VXEVWDQFHVZKɿFKFDQ LQKLELW WKHJURZWKRIRWKHU
PLFURRUJDQLVPV SURQRXQFHG DQWDJRQLVWLF SURSHUWLHV ZHUH REVHUYHG &ROOHFWLRQ RI WHFKQRORJLFDOO\ DGYDQFHG
PLFURRUJDQLVPVUHSOHQLVKHGZKLWKQHZVUDLQVRIPLFURVFRSLFIXQJLDQGEDFWHULDSURGXFHUVRIELRORJLFDOO\DFWLYH
FRPSRXQGV
.H\ZRUGVȺQWDUFWLFPLFURRUJDQLVPVFROOHFWLRQRIWHFKQRORJLFDOO\DGYDQFHGPLFURRUJDQLVPV
1. Вступ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɳɨɡɚɫɧɨɜɚɧɚɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜɜɨɬɪɢ
ɦɚɧɧɿɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɚɤɬɢɜɧɢɯɫɩɨɥɭɤȻȺɋɽɨɞɧɢɦɿɡɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɫɭɱɚɫɧɨʀɫɜɿɬɨɜɨʀɧɚ
ɭɤɢȼɨɫɧɨɜɭɫɬɪɚɬɟɝɿʀɩɨɲɭɤɭɧɨɜɢɯɩɪɨɞɭɰɟɧɬɿɜȻȺɋɩɨɤɥɚɞɟɧɨɧɚɫɬɭɩɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɫɩɟɰɢɮɿɱ
ɧɿɫɬɶ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɿɫɬɶɦɿɫɰɟɿɫɧɭɜɚɧɧɹɜɢɞɭɲɬɚɦɭɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶɞɨɪɟɝɿɨɧɭɡ
ɹɤɨɝɨɪɚɧɿɲɟɜɠɟɛɭɥɨɜɢɞɿɥɟɧɨɩɪɨɞɭɰɟɧɬɢɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹɜɢɞɭɲɬɚɦɭɣɨɝɨɤɭɥɶɬɭ
ɪɚɥɶɧɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿɛɿɨɯɿɦɿɱɧɿɬɚɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɝɟɧɟɬɢɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿȼɤɚɡɚɧɿɨɫɨ
ɛɥɢɜɨɫɬɿɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɢɯ ɝɪɢɛɿɜ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɦɿɫɰɟɿɫɧɭɜɚɬɶ ɹɤɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɚ
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɡɚɭɦɨɜɞɿʀɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɞɨɜɤɿɥɥɹɡɨɤɪɟɦɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ
ɡɦɟɬɨɸɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɢɯɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɰɢɯɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜɞɨɭɦɨɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹɬɚɩɪɨɞɭɤɭ
ɜɚɧɧɹɧɢɦɢȻȺɋ [.RVWDGLQRYDHWDO0DUJHVLQHWDO1DLHWDO@Ɉɬɠɟɫɟɪɟɞɦɿ
ɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɢɯɝɪɢɛɿɜɩɪɨɞɭɰɟɧɬɿɜȻȺɋɧɚɨɫɨɛɥɢɜɭɭɜɚɝɭɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɬɿɹɤɿɦɨɠɭɬɶɡɛɟɪɿɝɚɬɢ
ɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɜ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɰɿ >+HQULTXH] HW DO
6YDKQHWDO@ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɢɽɩɨɬɭɠɧɢɦɢɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢɞɠɟɪɟɥɚɦɢɦɟɬɚɛɨɥɿɬɿɜɿɡɩɪɨ
ɬɢɦɿɤɪɨɛɧɨɸɬɚɚɧɬɢɮɭɧɝɚɥɶɧɨɸɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸɳɨɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɨʀ ɿɧɞɭ
ɫɬɪɿʀɁ¶ɹɫɨɜɚɧɨɳɨɦɟɬɚɛɨɥɿɬɢɦɿɰɟɥɿɚɥɶɧɢɯɝɪɢɛɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɡɞɚɬɧɿɿɧɝɿɛɭɜɚɬɢɪɿɫɬ6WDSK\OR
FRFFXVDXUHXV>+HQULTXH] HWDO@ɒɜɟɞɫɶɤɢɦɢɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢɨɬɪɢɦɚɧɨɧɨɜɢɣɚɧɬɢɮɭɧɝɚɥɶɧɢɣ
ɦɟɬɚɛɨɥɿɬɚɦɮɨɬɟɪɿɰɢɧɹɤɢɣɩɪɨɹɜɥɹɽɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɳɨɞɨɞɪɿɠɞɠɨɩɨɞɿɛɧɢɯɝɪɢɛɿɜ&DQGLGDDOELFDQV
ɉɪɨɞɭɰɟɧɬɨɦɚɦɮɨɬɟɪɿɰɢɧɭ%ɽɦɿɰɟɥɿɚɥɶɧɢɣɝɪɢɛ3HQLFLOOLXPQDOJLRYHQVHLaxaɨɬɪɢɦɚɧɢɣɡɚɧ
ɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɡɪɚɡɤɿɜ[6YDKQHWDO@ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɬɚɤɨɠɳɨɜɢɞɿɜɝɪɢɛɿɜɪɨɞɭ3HQLFLOOLXP, 
ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɯɡɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɿɲȺɪɤɬɢɤɢɬɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɽɩɪɨɞɭɰɟɧɬɚɦɢȻȺɋɪɿɡɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ
ɬɢɩɿɜɡɨɤɪɟɦɚɟɪɝɨɚɥɤɚɥɨʀɞɿɜɹɤɢɦɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɿɚɧɬɢɮɭɧɝɚɥɶɧɿɩɪɨɬɢɩɭɯɥɢɧ
ɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ  >Ⱥɧɬɢɩɨɜɚ @ Ⱦɥɹ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɢɯ ɦɿɰɟɥɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɢɛɿɜ*HRP\FHV
SDQQRUXPɜɢɞɿɥɟɧɢɯɿɡɛɿɨɬɨɩɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɩɨɤɚɡɚɧɚɩɿɞɜɢɳɟɧɚɥɿɩɨɝɟɧɧɚɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɌɚɤɭɨɫɨ
ɛɥɢɜɿɫɬɶɦɟɬɚɛɨɥɿɡɦɭɰɢɯɦɿɤɪɨɦɿɰɟɬɿɜɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶɿɡɫɬɪɚɬɟɝɿɽɸɜɢɠɢɜɚɧɧɹɜɭɦɨɜɚɯɞɿʀɫɬɪɟɫɨ
ɜɢɯ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɞɨɜɤɿɥɥɹ >.RQRYD HW DO @ɒɢɪɨɤɢɯɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɡɚɡɧɚɽ ɡɞɚɬ
ɧɿɫɬɶɝɪɢɛɿɜɞɨ©ɫɭɩɟɪɫɢɧɬɟɡɭªɥɿɩɿɞɿɜɭɬɟɯɧɿɱɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯɡɨɤɪɟɦɚɞɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɛɿɨɞɢɡɟɥɸ
ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɿɞɯɨɞɿɜɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯɚɪɱɨɜɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɬɨɳɨ>Ɏɟɨɮɢɥɨɜɚ
Ɍɤɚɱɟɜɫɤɚɹɢɞɪ @ Ⱦɥɹɛɚɤɬɟɪɿɣ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɡ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɩɪɨɹɜɥɹɬɢɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɭɬɚɚɧɬɢɮɭɧɝɚɥɶɧɭɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɫɢɧɬɟɡɭɜɚɬɢɪɹɞɫɩɨɥɭɤ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣɿɧɞɭɫɬɪɿʀɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɿɣɯɚɪɱɨɜɿɣɝɚɥɭ
ɡɹɯɬɨɳɨȿɤɡɨɩɨɥɿɫɚɯɚɪɢɞɢɰɢɯɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɹɤɛɿɨɫɭɪɮɚɤɬɚɧ
ɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɞɟɬɨɤɫɢɤɚɰɿʀ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ >3ROL HW DO $QLWRUL
3DSDHWDO$VHQFLRHWDO@Ɉɬɠɟɡɨɝɥɹɞɭɧɚɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɜɢɫɜɿɬɥɟɧɢɯɜɢɳɟ
ɩɢɬɚɧɶɦɟɬɨɸɧɚɲɨʀɪɨɛɨɬɢɽɩɨɲɭɤɩɪɨɞɭɰɟɧɬɿɜȻȺɋɫɟɪɟɞɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɦɿ
ɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜɛɚɤɬɟɪɿɣɞɪɿɠɞɠɿɜɦɿɰɟɥɿɚɥɶɧɢɯɝɪɢɛɿɜɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹʀɯɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢ
ɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɲɬɚɦɿɜ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɧɨɜɢɦɢ
ɜɢɞɚɦɢ
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2. Матеріали та методи досліджень
ɆɚɬɟɪɿɚɥɨɦɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɫɥɭɝɭɜɚɥɢɡɪɚɡɤɢɦɨɯɿɜɥɢɲɚɣɧɢɤɿɜʉɪɭɧɬɭɬɚɤɚɦɿɧɧɹɡɨɫɬɪɨɜɿɜȽɚɥɿɧɞɟɡɉɿɬɬɟɪɦɚɧəɥɭɪɨɬɪɢɦɚɧɢɯɭ±ɣɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɯɪɢɫ
 
ɊɢɫɁɪɚɡɤɢɦɨɯɭʉɪɭɧɬɭɬɚɥɢɲɚɣɧɢɤɿɜɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ȼɢɞɿɥɟɧɧɹɱɢɫɬɢɯɤɭɥɶɬɭɪɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜɡɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɡɪɚɡɤɿɜɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ ɤɭɥɶɬɢɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɚɝɚɪɢɡɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɪɿɞɤɢɯɠɢɜɢɥɶɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ0DOWH[WUDFWDJDUɆȿȺ0DOWH[WUDFWEURWK0(%1XWULHQW$JDU1Ⱥ1XWULHQWEURWK1%ɚɝɚɪ ɑɚɩɟɤɚȾɨɤɫɚ ɤɚɪɬɨɩɥɹɧɨɝɥɸɤɨɡɧɢɣ ɚɝɚɪ ɄȽȺ >6DPVRQ HW DO @ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɋɚɛɭɪɨɬɪɢɩɬɿɤɚɡɨɫɨɽɜɢɣɛɭɥɶɨɧɌɋȻɬɚɿɧɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ©Ɏɚɪɦɚɤɬɢɜªɍɤɪɚʀɧɚ0HUFN.*D$ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ+L0HGLD/DERUDWRULHVȱɧɞɿɹɬɚɿɧɈɰɿɧɤɭɪɨɫɬɭɧɚɚɝɚɪɢɡɨɜɚɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯɩɪɨɜɨɞɢɥɢɜɿɡɭɚɥɶɧɨɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɥɨɧɿɣ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɜ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯɁɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɭɱɚɫɧɿɦɟɬɨɞɢɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɯɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹʀɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɤɭɥɶɬɭɪɚɥɶɧɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯɬɚɮɿɡɿɨɥɨɝɨɛɿɨɯɿɦɿɱɧɢɯȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɮɿɡɿɨɥɨɝɨɛɿɨɯɿɦɿɱɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɬɚɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸɤɭɥɶɬɭɪɛɚɤɬɟɪɿɣɩɪɨɜɟɞɟɧɨɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ,'ɤɚɪɬɨɤɬɚ ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɭ ©9LWHNª ©%LR0HULHX[ªɎɪɚɧɰɿɹɆɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɤɥɿɬɢɧɬɚɫɩɨɪɜɢɡɧɚɱɚɥɢɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɛɿɧɨɤɭɥɹɪɧɢɯɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɜ3ULPR6WDUɤɨɦɩɚɧɿʀ&DUO=HLVVȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɬɚɤɨɠɬɪɢɧɨɤɭɥɹɪɧɢɣɦɿɤɪɨɫɤɨɩ3ULPR6WDUɤɨɦɩɚɧɿʀ&DUO=HLVV ɨɫɧɚɳɟɧɢɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸɜɿɞɟɨɮɨɬɨɤɚɦɟɪɨɸɞɥɹɮɨɬɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɹɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɞɿɚɦɟɬɪɭ ɤɥɿɬɢɧ ɬɚ ɫɩɨɪ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɤɥɿɬɢɧɚɦɢɬɨɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ$[LR9LVLRQ  &DUO=HLVVɁɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɬɚɤɨɠɫɤɚɧɭɜɚɥɶɧɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɸɋȿɆ-60/$əɩɨɧɿɹ
3. Результати та обговорення
ȱɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɡɪɚɡɤɿɜɦɨɯɿɜɥɢɲɚɣɧɢɤɿɜʉɪɭɧɬɭɬɚɤɚɦɿɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɢɯɭ±ɣɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɯɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨɱɢɫɬɢɯɤɭɥɶɬɭɪɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɢɯɝɪɢɛɿɜɳɨɜɿɞɧɟɫɟɧɨɞɨɜɿɞɞɿɥɿɜ=\JRP\FRWDɜɢɞɢɪɨɞɿɜ0RUWLULHOOD0XFRU$VFRP\FRWD(XURWLXPVSɬɚɝɪɭɩɢ$QDPRUSKLFIXQJLɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɪɨɞɿɜ&ODGRVSRULXP)XVDULXP*HRWULFKXP*HRP\FHV3HQLFLOOLXP3KRPD5KRGRWRUXODɋɟɪɟɞɧɢɯɧɚɨɫɨɛɥɢɜɭɭɜɚɝɭɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɿɝɪɢɛɢɿɡɹɫɤɪɚɜɨɜɢɪɚɠɟɧɨɸɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸɞɨɫɢɧɬɟɡɭɤɨɦɩɥɟɤɫɭɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɚɤɬɢɜɧɢɯɥɿɩɿɞɿɜɠɢɪɧɢɯɤɢɫɥɨɬɐɟ±*HRP\FHVSDQQRUXP/LQN6LJOHU	-:&DUPLFKɫɶɨɝɨɞɧɿɜɯɨɞɢɬɶɹɤɫɢɧɨɧɿɦɞɨ3VHXGRJ\PQRDVFXVSDQQRUXP/LQN0LQQLV	
'5/LQGQHUɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɩɨɪɹɞɤɭ0XFRUDOHV0XFRUFLUFLQHOORLGHV7LHJKɪɢɫ
 
ɊɢɫɆɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɿɝɪɢɛɢ3VHXGRJ\PQRDVFXVSDQQRUXPȺȼ±ɜɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿɣɤɭɥɶɬɭɪɿ
Ȼ±ɱɢɫɬɚɤɭɥɶɬɭɪɚɿɡɨɥɶɨɜɚɧɿɿɡɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɩɪɨɛɦɨɯɿɜ
ɥɢɲɚɣɧɢɤ
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ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɿɝɪɢɛɢ0XFRUFLUFLQHOORLGHVɬɚ3VHXGRJ\PQRDVFXVSDQQRUXPɜɢɹɜɢɥɢɡɞɚɬɧɿɫɬɶɫɢɧɬɟɡɭɜɚɬɢɬɚɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢɥɿɩɿɞɢɭɝɿɮɚɯɭɜɢɝɥɹɞɿɥɿɩɿɞɧɢɯɝɪɚɧɭɥɜɤɥɸɱɟɧɶɪɢɫȼɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɠɢɪɧɨɤɢɫɥɨɬɧɢɣɫɤɥɚɞɥɿɩɿɞɿɜɰɢɯɝɪɢɛɿɜɧɚɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɠɢɜɢɥɶɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɫɢɧɬɟɡɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɥɿɩɿɞɿɜ Ɉɫɬɚɧɧɿ ɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɫɢɧɬɟɡɭ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ ɹɤ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɛɿɨɞɿɡɟɥɶ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɳɨ ɜɦɿɳɭɸɬɶ ɟɫɫɟɧɰɿɚɥɶɧɿ ɠɢɪɧɿ ɤɢɫɥɨɬɢ ɬɚ ɭɛɿɯɿɧɨɧ 4 Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɤɭɥɶɬɢɜɭɜɚɧɧɹɰɢɯɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜɧɚ ɜɿɞɯɨɞɚɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɪɨɛɢɬɶʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɪɭɱɧɢɦɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɜɢɝɿɞɧɢɦ>7DXN7RUQLVLHORHWDO%KDQMDHWDO@
 
ɊɢɫɆɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɿɝɪɢɛɢ0XFRUFLUFLQHOORLGHVȺȻɿɡɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɩɪɨɛɦɨɯɿɜ
ȼ±ɝɪɚɧɭɥɢɥɿɩɿɞɿɜɜɝɿɮɚɯ0FLUFLQHOORLGHVî
ȱɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɡɪɚɡɤɿɜɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨɬɚɤɨɠɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɿɝɪɢɛɢɪɨɞɭ3HQLFLOOLXPɜɿɞɨɦɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɢɦ ɳɨ ɽ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɚɦɢ  ɜɬɨɪɢɧɧɢɯ ɦɟɬɚɛɨɥɿɬɿɜ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸɪɢɫɈɫɨɛɥɢɜɢɣɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɿɧɬɟɪɟɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɚɥɤɚɥɨʀɞɢɝɪɢɛɿɜɪɨɞɭ3HQLFLOOLXPɹɤɿɡɧɚɣɲɥɢɲɢɪɨɤɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɦɟɞɢɰɢɧɿ>Ⱥɧɬɢɩɨɜɚ@
 
ɊɢɫȽɪɢɛɢɪɨɞɭ3HQLFLOOLXPɿɡɨɥɶɨɜɚɧɿɿɡɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɩɪɨɛɝɪɭɧɬɭȺɬɚɦɨɯɿɜȻȼî
ɍɩɪɨɰɟɫɿɪɨɛɨɬɢ ɿɡɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɦɢɡɪɚɡɤɚɦɢɦɢɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɜɿɡɭɚɥɶɧɨɞɨɛɪɟɩɨɦɿɬɧɿɫɬɟ
ɪɢɥɶɧɿɡɨɧɢɧɚɜɤɨɥɨɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜɜɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯɤɭɥɶɬɭɪɚɯɪɢɫ

ɊɢɫȻɚɤɬɟɪɿʀɿɡɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɡɪɚɡɤɿɜɭɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯɤɭɥɶɬɭɪɚɯȺȻ±ɡɜɨɪɨɬɧɿɣɛɿɤɱɚɲɨɤɉɟɬɪɿ
ɛ±ɤɨɥɨɧɿʀɛɚɤɬɟɪɿɣɳɨɩɪɢɝɧɿɱɭɸɬɶɪɿɫɬɦɿɰɟɥɿɚɥɶɧɢɯɝɪɢɛɿɜɋɡ±ɫɬɟɪɢɥɶɧɿɡɨɧɢ
ɹɤɿɭɬɜɨɪɢɥɢɫɶɧɚɜɤɨɥɨɤɨɥɨɧɿɣɛɚɤɬɟɪɿɣɚɧɬɚɝɨɧɿɫɬɿɜ
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ȱɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜɧɚɦɢɜɢɞɿɥɟɧɨɱɢɫɬɢɯɤɭɥɶɬɭɪɛɚɤɬɟɪɿɣɳɨɫɢɧɬɟɡɭɸɬɶɛɿɨɥɨɝɿɱ
ɧɨɚɤɬɢɜɧɿɪɟɱɨɜɢɧɢɡɞɚɬɧɿɩɪɢɝɧɿɱɭɜɚɬɢɪɿɫɬɿɧɲɢɯɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɹɫɤɪɚɜɨɜɢɪɚɠɟɧɿ
ɚɧɬɚɝɨɧɿɫɬɢɱɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨɫɟɪɟɞɜɢɞɿɥɟɧɢɯɛɚɤɬɟɪɿɣɽɝɪɚɦɩɨɡɢɬɢɜɧɿɬɚɝɪɚɦɧɟ
ɝɚɬɢɜɧɿɩɚɥɢɱɤɢɫɩɨɪɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɿɜɢɞɢɪɢɫ

Ɋɢɫɑɢɫɬɚɤɭɥɶɬɭɪɚɫɩɨɪɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɯɛɚɤɬɟɪɿɣɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɯɡɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɡɪɚɡɤɿɜ
Ɂɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚ9LWHNɜɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɯɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɤɭɥɶɬɭɪɚɯ
ɜɢɹɜɥɟɧɨɧɢɡɤɭɮɿɡɿɨɥɨɝɨɛɿɨɯɿɦɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɬɚɛɥɢɰɹ
Ɍɚɛɥɢɰɹ
Ɏɿɡɿɨɥɨɝɨɛɿɨɯɿɦɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɛɚɤɬɟɪɿɣɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɯɡɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɡɪɚɡɤɿɜ
Ɏɟɪɦɟɧɬɢɳɨɩɪɨɞɭɤɭɸɬɶɿɡɨɥɶɨɜɚɧɿɛɚɤɬɟɪɿʀ
ȼɢɞɿɥɟɧɿɤɭɥɶɬɭɪɢɛɚɤɬɟɪɿɣʋʋɿɡɨɥɹɬɿɜ
% % % %
ȕɤɫɢɥɨɡɢɞɚɡɚ + + ± ±
ɝɥɿɰɢɧɚɪɢɥɚɦɿɞɚɡɚ + ± ± ±
ȕɝɥɸɤɨɡɢɞɚɡɚ + + + +Jɝɥɸɬɚɦɿɥɬɪɚɧɫɮɟɪɟɡɚ ± ± + ±
ɭɪɟɚɡɚ ± ± + +
ɮɨɫɮɚɬɚɡɚ ± ± + +
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶɞɨɚɫɢɦɿɥɹɰɿʀɫɭɛɫɬɪɚɬɿɜ
'ɦɚɥɶɬɨɡɚ ± ± + ±
ɩɿɪɭɜɚɬ + + ± ±
'ɦɚɧɿɬ + + + ±
'ɬɪɟɝɚɥɨɡɚ + + + ±
ɮɨɫɮɨɪɢɥɯɨɥɿɧ ± + ± ±
'ɪɢɛɨɡɚ ± + ± ±
ɉɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ+
2
S ± ± + 
Ɋɿɫɬɩɪɢ1D&O + + ± ±
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚɮɿɡɿɨɥɨɝɨɛɿɨɯɿɦɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɞɨɡɜɨɥɢɥɢɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ
ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɭɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶɞɜɨɯɤɭɥɶɬɭɪɛɚɤɬɟɪɿɣ%DFLOOXVVSɿɡɨɥɹɬ%ɬɚ6SKLQJREDFWHULXP
WKDOSRSKLOXPɿɡɨɥɹɬ%
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Ɉɬɪɢɦɚɧɿɧɚɦɢɞɚɧɿɳɨɞɨɚɧɬɚɝɨɧɿɫɬɢɱɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɛɚɤɬɟɪɿɣɪɨɞɭ%DFLOOXVɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ
ɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɧɲɢɯɚɜɬɨɪɿɜɹɤɿɜɢɜɱɚɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɰɶɨɝɨɪɨɞɭɛɚɤɬɟɪɿɣɿɡɨɥɶɨɜɚ
ɧɢɯɡɪɿɡɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɡɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɿɫɧɭɜɚɧɧɹ>$OLHWDO@ɓɨɞɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ
ɪɨɞɭ6SKLQJREDFWHULXPɜɢɞɿɥɟɧɢɯɿɡɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɦɿɫɰɟɿɫɧɭɜɚɧɶɬɨɞɚɧɿɛɚɤɬɟɪɿʀɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ
ɿɧɬɟɪɟɫ ɹɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɢ ɤɚɪɨɬɢɧɨʀɞɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ɛɟɬɚɤɚɪɨɬɢɧɭ ɬɚ ɫɮɿɧɝɨɮɨɫɮɨɥɿɩɿɞɿɜ
>-DJDQQDGKDPHWDO.DQHVKLURHWDO@ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨɩɫɢɯɪɨɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɛɚɤɬɟɪɿʀ6SKLQJR
EDFWHULXPDQWDUFWLFXVɡɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢqɋɫɢɧɬɟɡɭɸɬɶɤɚɪɨɬɢɧɨʀɞɢɜɡɧɚɱɧɨɛɿɥɶɲɢɯɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯɧɿɠ
ɦɟɡɨɮɿɥɶɧɿ6PXOWLYRUXPɡɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢqɋ>-DJDQQDGKDPHWDO@Ɉɬɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɪɨɞɭ
6SKLQJREDFWHULXPɜɢɞɿɥɟɧɿɧɚɦɢɿɡɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɡɪɚɡɤɿɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɿɧɬɟɪɟɫɹɤɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿɩɪɨ
ɞɭɰɟɧɬɢȻȺɋ
4. Висновки
ɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɧɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɤɨɥɟɤɰɿɸɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɲɬɚɦɿɜɦɿ
ɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜɩɨɩɨɜɧɟɧɨɧɨɜɢɦɢɜɢɞɚɦɢɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɢɯɝɪɢɛɿɜɬɚɛɚɤɬɟɪɿɣ±ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɿɜȻȺɋ
Ɉɬɪɢɦɚɧɿɧɚɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɬɚɞɚɧɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɜɤɚɡɭɸɬɶɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɨɞɚɥɶ
ɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɡɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɯɿɦɿɱɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢȻȺɋɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɯɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ
ɉɨɞɹɤɢȺɜɬɨɪɢɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶɩɨɞɹɤɭȼȱɋɚɩɫɚɸɄɢʀɜɡɚɞɨɩɨɦɨɝɭɜɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɞɨɫɥɿɞ-
ɠɟɧɶɧɚɫɤɚɧɭɸɱɨɦɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɉɉɁɟɥɟɧɿɣɬɚɈɈɆɨɪɝɚɽɧɤɨ±ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɭɜ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚ9LWHNɬɚɜɩɪɨɰɟɞɭɪɿɮɚɪ-
ɛɭɜɚɧɧɹɡɚȽɪɚɦɨɦɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɦɭɰɟɧɬɭɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢíɡɚɮɿɧɚɧɫɨɜɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭ
ɜɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȾɨɝɨɜɿɪʋȾɎɇ
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